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Michael Kimmel es uno de los mayores exponentes internacionales de
los estudios sobre masculinidades. Ha sido reconocido a nivel científico
por la academia americana y al mismo tiempo también ha realizado
conferencias en organismos como la Comisión Europea sobre género y
masculinidades. El libro que se presenta a continuación supone una de
sus principales obras después de su aclamado libro Manhood in
America: A Cultural History que es un retrato sociológico de gran
profundidad sobre la construcción masculina en Estados Unidos.
  En The Gendered Society el autor da un paso más allá en este análisis
y se atreve a profundizar en la socialización de género. En este sentido,
él incide en diferentes elementos relevantes entre los que cabe señalar la
vertiente cultural y social de la construcción del género, la desigualdad
y la diferencia en el proceso de socialización y el papel del centro
escolar en este proceso.
  Inicialmente, cuando Kimmel incide en los elementos culturales pone
de manifiesto que existen investigaciones que plantean que la biología
condiciona totalmente los comportantes psicológicos de las personas,
determinando de esta forma también sus actitudes vinculadas al sexo. El
sociólogo americano es muy contundente en criticar esta postura
afirmando que son investigaciones peligrosas para poder superar
determinadas desigualdades sociales. Ante ello plantea la importancia de
las investigaciones de base antropológica que demuestran la naturaleza
social de la construcción del género a lo largo de la historia. En esta
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que tiene la interacción y la presión social en la definición del género
masculino.
  Posteriormente, en el capítulo donde se profundiza sobre la
desigualdad y la diferencia, Kimmel argumenta que la construcción de
los géneros se ha configurado históricamente a través de la diferencia,
de tal forma que la masculinidad significa estar en contra de todo lo
relacionado con la feminidad. Esta dinámica, según el autor, ha tenido
graves consecuencias sociales generando situaciones conflictivas con
frecuencia. Sin embargo vuelve a insistir en el carácter social de las
relaciones de género aspecto que permite plantear alternativas a dichas
situaciones. Estas alternativas son expresadas por Kimmel a través de
los diferentes movimientos sociales vinculados a la identidad de género.
En este caso hace referencia al feminismo y al movimiento de liberación
homosexual como activismos que han contribuido a lo largo de la
historia a superar la desigualdad en las relaciones entre géneros.
  A continuación otro de los elementos de análisis interesantes que
lleva a cabo Kimmel hace referencia a la institución escolar. En este
caso se insiste en el hecho que las escuelas americanas están
permitiendo la reproducción de los estereotipos de género. De esta
forma los niños y las niñas van aprendiendo en este espacio cuáles son
los comportamientos adecuados para cada uno de los géneros. El
sociólogo en este capítulo toma una postura claramente coeducadora
partiendo de la premisa que los centros escolares deben fomentar una
educación igualitaria, basada en escuchar la voz de los menores para
llegar a los mismos objetivos para ambos sexos.
  Así, en esta obra Kimmel demuestra la complejidad científica que
implica el estudio del género ofreciendo elementos relevantes para la
comprensión del comportamiento humano. En este sentido, es una obra
que resulta de gran utilidad para aquellos y aquellas profesionales que
estén trabajando para la mejora de las desigualdades de género y la
superación del modelo de masculinidad hegemónica.
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